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.... ACTIVIDADES 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) es una organización de las Naciones 
Unidas de carácter semiautónomo cuyo objetivo es 
el desarrollo y protección de la Infancia. 
.�. RECURSOS DOCUMENTALES 
UBROS; 
- Sobre "DesarroIlo del niño en la primera Infan­
cia": Programming for early child developmenl and 
healtII / Robert Myers.- PaIÍs: Unesco-Unlcef. 
1990. Les enfants et les défits de la transitlon. 
Nueva York: Unlcef, 1992. Situación de la infancia 
en América Latina y el Caribe / Juan Pablo Terra.­
Unicef. 1979. Children of Iraq: lhe drewn of the fu­
ture. Baghdad. 1988. 
- Sobre "Mujeres"; Women. work and the need for 
child careo Nueva York. 1992. Política Y programas 
para la mujer. Chile. 1982. 
- Sobre "El Sida en los niños"; Children and AIDS. 
Nueva York. 1990. Los niños y el Sida. Nueva 
York. 1991. 
- Sobre "Educación"; L'enfant pour 1 enfant en 
Afrique. vers une pédagogie ouverte / A.K.B. Tay. 
París: Programme de Coopération Unesco-Unlcef, 
1989. Educación para el desarrollo. Nueva York. 
1991. Educating girls and women. Nueva York. 
1992. Alternativas de atención al preescolar en 
América Latina y el Caribe / Marta Mauras y otros. 
Santiago de Chile. 1979. Basic education and na­
tional development: lessons from China and India. 
Nueva York. 1991. 
- Sobre "El Sida": El Sida en el segundo decenio. 
Nueva York. 1993. 
- Sobre "Politlca social": Del macetero al portero (o 
de lo micro a lo macro): el aporte de la sociedad ci­
vil a /n.s poHticas sociales. Santiago de Chile. Desa­
rrollo social en los 80. Chile. 1983. 
- Sobre "Delincuencia": Infancia, adolescencia y 
prisión. Madrid. 1985. 
Estos libros. en su mayor parte procedentes de 
NUf'va York. son distribuidos desde la sede central 
de Madrid a los Comités de las Comunidades Au­
tónomas. Las personas interesadas en su consulta 
pueden remitirse a la sede de su Comunidad. 
REVISTAS: 
El Comité Español de Unlcef edita trimestralmente 
la revista Noticias de Unicef que Informa sobre las 
actividades de la organización. Esta revista se dls-
tribuye a los distintos comités del Unlcef así como 
a los socios y algunos organismos. 
AUDIOVISUALES: 
Cuentan con una colección de videos realizados 
por Unicef así como de diapositivas y fotografias. 
Videos: El arbol de la vida. Africa Informalion Con­
ference 1984. A toy is what you make it.  La alimen­
tación en el primer año de vida. Actúe con seguri­
dad. El agua. América Latina: diez años después, 
mujer y desarrollo. Albania: a country emerging 
from 50 years. Angola the transition. Bolivia: cam­
paña contra la diarrea. Bolivia: vida para los niños. 
Behold the chad. The Bamako initiatíue in actían. 
Baby friendly the fabella experience. 40 W'IOS de 
Unicf:f Campaña de vacunación. Children on lhe 
fronl lineo El cólera: problema de todos. El olro Chi· 
le. Derechos del niño. Drogas: los padres ante la 
drogodependencia. Drogras: la recaída. Drogas: al· 
ternativa al conSll mo de drogas. Es/ado mllndial de 
la infancia desde 1984 a 1992. Etiopie: la massa­
ere des innocenls. Higiene del embarazo. Inmuniza­
ción: cooperación Peru-Unicej. Infancia latinoameri­
cana. Los malos tratos. Los marginados: los hijos 
de la pobreza. Movilización de la mujer. Niños es­
clavos. Los niños de /n.s Américas. Programa un 
mundo para ellos. Perú; desarrollo de los primeros 
meses de vida de un niño. Proandes. Para la vida. 
500 años después. Sudaneses rejilges in Ethiopia. 
Somalia update may 1993. Todo nuestro futuro. 
What is Unicej. 
'" OBSERVACIONES 
Cuentan con una BIBLIOTECA-CENTRO DE DO­
CUMENTACION que en estos momentos está sien­
do reorganizada. Algunos datos de la misma son: 
- Unos 2.000 títulos de libros dedicados a la Infan­
cia en todos sus aspectos (derechos del niño, edu­
cación. salud. minorias étnicas. etcétera). 
- Se reciben publicaciones periódicas editadas por 
Unicef en todo el mundo (especialmente en Nueva 
York). Algunas de ellas son: Estado mundial de la 
Infancia. UniceJ: informe anual. El progreso de las 
naciones. Proposals for suplementary Junding. La 
Oficina Regional para América latina y el Caribe 
publica Los niños de las Américas. 
- Cuenta también con audiovisuales y fotografias. 
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
arRAS SEDES: 
COMITE UNICEF-ANDALUCIA 
San Isidoro, 8.4 1004 Sevilla 
... (95) 42167 49 
Delegaciones provinciales: 
Avda-. Pablo 1�lesias. 8. lOA. 04003 Almena / Die­
go de León, 4. F Izq. 14002 Córdoba / Pintor Zu­
loaga, l. bajo. 18005 Granada / Av. Martín Alonso 
Pinzon, 1 1. 2 1003 Huelva / Ruiz Romero. 3. bajo. 
23003 Jaén / Vislor, 17.29015 Málaga. 
COMITE UNICEF-ARAGON 
p2 Independencia, 24. 50004 Zaragoza 
tt (976) 22 54 94 
Delegac iones provinciales: 
Ramiro El Monje. 22. bajo. 2200 1 Huesca / Yagüe 
de Salas, 16. 4400 1 Teruel. 
COMITE UNICEF-BALEARES 
Puigdorfila. 8. bajo. 0700 I Palma de Mallorca 
tt (971) 71 45 53 
Delegaciones provinciales: 
Av. España. sin. Ed. Cruz Roja. 07800 Ibiza / 
Arravaleta. 13 A. 29• 07702 Mahón. 
COMITE UNICEF-CANARlAS 
León y Castillo. 269. 35005 Las Palmas 
ti' (922) 28 91 28 
Dele�aciones provinciales: 
Av. Veinticinco de Julio. 37. 38004 Santa Cruz de 
Tenerife. 
COMITE UNICEF-CANTABRIA 
RualasaI . 7. 3°. 39001 Santander 
... (942) 21 45 95 
COMITE UNICEF-CASTILLA y LEON 
Industrias. 2. 47005 Valladolid 
tt (983) 39 70 87 
Delegaciones provinciales: 
Estrada. 2. 2' puerta 27. 0500 1 Avlla / PI. Alonso 
Martinez. 7 A. 4°. 09003 Burgos I Independencia. 
5. 6" C. 24003 León / Teniente Andrés Velasco. 9. 
34002 Palencia / Av. de la Puebla. 29. In. 24400 
Ponferrada / Cuesta del Carmen. 24. 37002 Sala­
manca / Av. ObiSpo Quesada. 42. 4 0006 Segovla / 
Puertas de Pró. 30. 42002 Saria / Av. Requejo. 4. 
49002 Zamora. 
COMITE UNICEF-CASTILLA-LA MANCHA 
Callejón de Menores. 5. 2° E. 4500 1 Toledo 
... (925) 25 33 80 
Delegaciones provinciales: 
Av. Femández Iparraguirre. 12. 1900 1 Guadalaja­
ra I PI. Cardenal Tenorio. 2. 45600 TaJavera. 
COMITE UNICEF-CATALUÑA 
Aribau. 46. 080 1 1  Barcelona 
tt (93) 453 17 82 
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Delegaciones provinciales: 
San Pablo. 99. 17600 FI�ueras / Carrer Nou. 8. 
2°. 17001 Gerona / Arc de Ponl. 3. 25007 Lérida / 
Av. M¡ Cristina. s/n. 43002 Tarragona 
COMITE UNICEF-VALENCIA 
Jorge Juan, 21 y 23. Local C-lO. 46004 Valencia 
'11' (96) 352 79 66 
Delegaciones provinciales: 
General Lacy, 4. 03003 Ali cante / Campoamor. 
27. 12003 Caslellón 
COMITE UNICEF-EXTREMADURA 
El Tercio. 1. 29• 06002 Badajoz 
'11' (924) 22 00 15 
Delegaciones provinciales: 
Av. de España. 2 1. 10004 Cáceres. 
COMITE UNICEF-GALICIA 
Carrera del Conde. 2. 15706 Santiago 
... (981) 58 63 87 
Delegaciones provinciales: 
Linares Rivas. 44. bajo. 15005 La Coruña / Mon­
tevideo. 9 (Conselleria). 27071 Lugo / Concejo. 16. 
S" A. 32003 Oren se / Peregrina. 29. JO. 36001 
Pontevedra. 
COMITE UNICEF-MAD RID 
Mauricio I. egendre. 36. 28046 Madrid. 
... (91) 733 43 52 
COMITE UNICEF-MURCIA 
Enrique ViIlar. 1 1. 30008 Murcia 
... (968) 20 17 33 
COMITE UNICEF-NAVARRA 
Carlos 1Il, 13. 3 1002 Pamplon a  
... (948) 2 2  8 3  48 
COMITE UNICEF-PAIS VASCO 
Ledesma. 18. 4800 1 Bilbao 
11' (94) 424 1 1  55 
Delegaciones territoriales: 
San Prudencio. 3 1. 0 1005 Vitoria I Peña y Goñl. 
5. 6º. 20002 San Sebastián. 
COMlTE UNICEF-ASTURIAS 
Martínez Marina. 6. bajo. 3320 1 Gijón 
... (985) 34 64 53 
COMITE UNICEF-LA RIOJA 
Gran Vía. 22. entro 26002 Logroño 
... (94 1) 20 7644 
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